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L'edifici de T lns t i tu t Vel l de Girona esta 
enclavat dins el case antic de la c iutat , entre 
els carrers de La For^a i les Ballesteries. En 
aquesta zona sempre que s'hi han efectuat 
treballs de qualsevol t ipus, que afectessin el 
subsól de les cases, s'han trobat restes arqueo-
lógiques, ja que és el lloc d'assentament de 
Cantiga Gerunda. 
A principis de l'any actual, I 'Ajuntament, 
propietari de l 'edif ici , va iniciar-hi obres de 
restaurado en diversos punts. En el projecte 
esta va programa t el rebaixamení general del 
paviment d'una gran sala deis subterranis de 
l 'edif ic i , que dona al pati sobre el carrer de les 
Ballesteries, El sol s'havia de rebaixar en uns 
60 cm. en total . 
Desseguida es va trabar cerámica catalana 
moderna i medieval i també romana i parets 
antigües; per aixó es va continuar profundi t -
zant, i el jaciment es va destruir en part. Da-
vant de Tenvergadura deis treballs a realitzar, 
s'en va fer carrer el Servei d'Investigacions 
Arqueológiques de la Diputació Provincial. 
Els treballs duts a terme han consistit en : 
11 Recollir els materials, especialment ce-
rámica, que es van poder recuperar de les terres 
exíretes. 
2) Neteja de les parets aparegudes. 
3) Excavació de les zones on quedava en-
cara la térra «in 5¡tu>;, en especial al costat 
N.E, de la gran sala. 
Materials recuperáis 
Quasi tots son cerámics. H Í están mol t ben 
representades les series de cerámiques vidriades 
mcdernes i medievals que solen aparéixer a 
Girona, en especial els «plats blaus» catalans 
i els de reflexes Pero el major volum de t ro -
bailes el repres-^nten els materials romans, de 
totes les époquts Actualment s'está procedint 
a la seva classificacio i estudí. 
Descripció deis murs 
Les parets de la construcció moderna s'as-
senlen, l'Oest, que és la que tanca peí costat 
dei carrer, sobre ur, mur llis de carreus for^a 
regulars, medieval, que desean^,-. -íobre la roca 
natural ; els altres tr^ '^^  Svt^re ares baixos i am-
pies, solució frequent ais subterranis de les 
cases medievals de Gírona peer tal ds salvar eU 
desnivells del terreny, que en aquest cas té una 
forta pendent cap a TOíSt. 
Els ares de tonamenl ó?, la paret t'st es 
recolzen sobre alguns deis muiS anttcs i les 
N. i S. els tallen quasi perpen^^lCLIlarr•ntnt. 
L'espai determinat per la sala moderna rue -
da dividft en el subsól per un altre miur CÍ'ÍTCS 
que va aparéixer a pocs centimetres de! pavi-
ment, una vegada aixecat aquest. El sector ex-
cavat és el Nord, que amida I2 ' 60 m. de lon-
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gi tud. Les parets romanes están posades diago-
nalment a l ' interior de l'espai determinat- per 
les medievals i corresponen almenys a quatre 
fases de construcció. 
El mes antic, el mur A, al costat Est, és 
de factura molt bona, a base de petits carreus 
no massa regulars, de forma aproximadament 
rectangular molts d'ells i amb la superficie 
exterior irregular. S'aixeca sobre la roca natu-
ral i amida 16'60 m,, incloent l 'obertura d'una 
porta de 2'17 m. d'amplada. Aquesta porta va 
ésser tapiada ja en época antiga, pero amb forca 
pcsteriori tat a la construcció de l'A^ amb una 
paret de pedra també, de técnica descurada, 
amb rierencs grossos i altres materials, tégules 
planes, fragments d'amfora, disposats en tres 
o quatre filades, que hem anomenat mur B. 
Sobre el mur A s'hi assenten una serie 
d'edificacions també d'época romana, que el 
van ut i l i tzar com a basament, encara que el 
sobrepassen en ampiada: 
— U n mur de 1 m. d'amplada per 1'70 m. 
de longi tud, fet amb sistema d'encofrat, amb 
rierencs i calQ, el C. 
— D a m u n t d'el l , restes d'un paviment d e 
tégules i térra batuda, váries pedrés sorrenquss 
ben tallades i un altre pet i t mur. 
— A uns ]'50 m. d'aquestes construccions, 
h¡ ha dues parets mes, paraleles i adossades 
Tuna a l 'altra de ]'81 m. i 1'OZ m. respecti-
vament, les C . 
—Ent re els dos grups de murs, un desguás 
de pedra. 
Quasi paral-leles al mur A i distants entre 
] '5 i 2 m., n'hi ha dos mes, els D i E, superposat 
el segon al primer, que li serveix de banqueta. 
Teñen uns 11 m. de longitud total i damunt 
hi ha una claveguera moderna. Son d'encofrat 
de rierencs i cale;. L'amplada del mur E, a pesar 
de qué peí costat Oest está emmascarat per la 
claveguera, s'ha pogut calcular en 1'90 m. i 
per aixó en principi es va pensar que podía 
ésser la muralla romana, encara que la técnica i 
el material empleats son totalment diferents de 
les deis diversos sectors coneguts a la c iutat . 
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L'excavació 
La zona amb mes possibilitats d'estudi es-
lava prcp de l'angle N. E. de i'habitació i és 
la que ha servit per a establir la estratigrafía 
general, a pesar del risc que pugui comportar 
el generalitzar a base d'un sector només, dins 
d'una área tan gran. 
Esrrat I 
Al ccstat Nord de l'habitació tenia r i 5 m. 
ó'a\<;ada aproximadament, pero cap al Sud era 
molt mes pctent. Estava constituTt per ruñes 
modernes, amb fragments de cerámica popular 
moderna i medieval i alguns de rcmans. 
Estrat II 
Const i tu i t per terres grises, amb restes 
d'estuc blanc- Els materials ja van ésser romans 
predominantment, encara que molt barre¡ats 
amb els medievals i moderns. A l ccstat Ncrd de 
la sala tenia entre 85-90 cm. i cap al Sud era 
molt menys potent, dones l'estrat I baixava 
mol t mes, aquí. 
Estraf l i l 
D'uns 45 cm. d'alcada. Terres marró, dures, 
amb els materials arqueológics ja clarament 
romans. Les terres de l'estrat I I I eren les que 
ccbrien els murs C i C i la part superior de 
les parets A i B. 
Entre les cerámiques predominen els vasos 
«ccmuns»; entre les peces fines, la vaixella 
de taula, la sigiMata sudgálica i els vasos de 
vera fumada i fons estriat. Altres especies apa-
regudes son la sigil lata lucente, la Clara A, la 
deccrada a la barbotina, les ámfores, fragments 
de Iluerna. També es van trcbar váries agu-
lles d'cs. 
EsSrats IV I IV b 
Terres marró, dues al IV i f luixes al IV b; 
uns 95-100 cm. en total . A l'estrat IV b van 
scrt i r-hi restes d'una llar amb pedrés i morter 
de calg cremats. 
Entre els materials cerámics \/an predomi-
nar els vascs ccmuns i unes peces fetes a torn, 
grises, tosques, d'aspecte molt semblant a l'a-
ncmenada cerámica fumada medieval. Entre les 
fines, la sigillata sudgálica i la Clara A i els 
v:sos de vera fumada i fons estriat. 
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Esiraf V 
Terres f luixes, amb una capa gruixuda d'uns 
30 cm. de carbó i restes d'incendi abundants. 
Com ais estrats anteriors va predominar la ce-
rámica comú, seguida de la «fumada». Es va 
trcbar siglMata sudgálica, Clara A, vasos de 
vora fumada i fons estriat, etc. 
Esfrat VI 
Uns 45 cm. de terres marró ciar, amb car-
bons i fragments d'estuc. Arribava a la roca 
natural descomposta. Entre els materials predo-
minen la cerámica «fumada» i la comú. 
A quasi tots els estrats s'hi va trobar frag-
ments de cerámica campaniana i vasos arr.b 
engalba blanca, psró no hi va haber cap esfrat 
ciar de l'época corresponent. 
Consideracions generáis 
Dcnades les dimensions de la zona exca-
vable, l'estudi deis materials arqueológics re-
cuperats pot donar molta informacíó sobre la 
Girona romana, encara que la falta de métode 
científ ic al principr ha restat possibilitats. En 
aquest sentit es fa di f íc i l la datació deis murs. 
Com és normal en tota ciutat que ha viscut 
durant mes de dos mil anys, no hi ha cap dubte 
de qué els nivells arqueológics estaven una 
mica remenafs, tal com s'ha pogut comprovar 
per l'excavació feta. 
Aquesta excavació ens dona algunes dades 
d' interés: 
—Fal ta total de materials arqueológics que 
puguin datar-se abans del S, II a. C, Els mes 
antics son els fragments, no gaire nombrosos, 
ds Campaniana A , tardana. 
—Apar ic io de peces de cerámica rosada 
f ina, decorada amb engalba blanca en tota la 
superficie, igual que a la ve'ína excavació de 
Casa Pasfors. 
—Apar ic io en quant i tat important d'una 
cerámica gris a torn, tosca, semblant a la «fu-
mada» medieval, que sense cap dubte ha d'estar 
en el seu origen. Era ut i l i tzada com a recipients 
de cuina. En canvi hi ha peca cerámica a má. 
—El mur A, per la seva técnica construc-
tiva i pels materials arqueclógics que van apa-
réixer adossats a el l , sembla que podria datar-se 
a fináis del S. II d, C. o principis del I I I . 
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